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LA FORÇA DE LA POESIA ÉS LA FORÇA DEL SAÜC
QUE ENCANTA LA MIRADA ALHORA QUE L’AROMA 
ET PENETRA
Quan entro a les fulles del llibre Baies de Susanna Rafart és com
si penetrés un món fet jardí on les paraules substitueixen totes les
flors i els milers de tota mena de fulletes, per intentar fer-les peren-
nes. No sé si llegeixo poesia o prosa, sé que m’endinso en estampes
visuals fetes de paraules que evoquen sensacions de records i de pre-
sents efímers que es perdrien si no restessin encolats i ancorats en les
belles paraules que els retenen. Les baies són les dels saüquers o són
els fruits de la mirada que dissecciona la visió i els perfums i les ac-
cions que passen com en un film davant dels ulls de la Susanna per
transformar-se en pensament i generar paraules que s’encaixen entre
elles com les petites flors que formen els claps nevats de les flors
dels saücs, estrelletes blanques encastades a l’aire com les pedres
precioses en els joiells venecians.
Aquests bells textos em fan pensar en la sèrie de litografies
d’Esther Boix, intitulada «Jardins, però no de somni». Títol que t’ad-
verteix de la realitat d’uns paisatges que diries somniats. També els
paisatges del llibre de la Susanna, siguin els més propers, encara que
allunyats en el temps, com al poema «Finestra cega», on els paisat-
ges de la infantesa semblen d’un somni: «La casa abandonada ha es-
tat tancada. Cegues, les finestres, afusellen l’esperit. Sense nord cer-
caré més estranyes belleses, trepitjo fulles seques, se m’ha fet de
nit». Sembla, doncs, ben bé un somni estrany, un malson dit amb
certa dolcesa, quan ens descriu una realitat que pesa en el seu passat.
Deixem-nos endur per la bellesa de les frases de la poeta, però no ens
deixem enganyar i no ens quedem només en l’aparença, ja que aquí
la bellesa encara és més profunda perquè implica sentits i significats.
Les finestres cegues de la casa abandonada i tancada li maten l’espe-
rit, es veu obligada a trepitjar a les fosques un paisatge mort; tot i
així, a les palpentes, encara té força i il·lusió de trobar belleses que
encara no coneix. Aquesta il·lusió és més bella que qualsevol super-
fície estètica.  Encara que l’estètica i l’ètica diuen que és la mateixa
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cosa, i moltes vegades, en els textos de la Susanna Rafart, estic dis-
posat a creure-m’ho del tot.
Allò que en una altra persona amb menys domini de la llengua
podria restar en un exercici mental, aquí fa que les paraules es trans-
formin en mòbils sensuals que t’encomanen a veure el món d’altra
manera. Per més bonics que siguin els paisatges descrits, no ens con-
fonguem; no ens parla pas del paradís idíl·lic ni ens parla moguda
per l’enyor de cap paradís perdut. Ens descriu el món vital, paisatges
coneguts, alguns poblats de vida, d’altres amb monuments i cemen-
tiris del passat, d’altres habitats per personatges que tots coneixem,
del passat o del present, o que ens dóna a conèixer ella. Un paisatge
vivent o que ha viscut, el món que tots nosaltres coneixem, però que
ella fa passat i present a la vegada, perquè també nosaltres som pas-
sat i present alhora, i encara que no ens moguem de lloc, perenne-
ment estem de viatge. Jo diria que amb les seves reflexions ens ho re-
corda. De vegades enmig de la bellesa ens neguiteja: «Habitacions
de pas sense esperança», ens diu.
D’altra banda ens descriu belles contrades, antigues o noves,
d’un planeta viu, el nostre, habitat per homes i dones, artesans, mer-
caders, poetes i pintors que estimem i que ens ajuden a viure’l. I tam-
bé hi trobem objectes i fruits abandonats, o líquens que indiquen una
vida més antiga i arrelada que no pas la nostra. Un món vital, amb tot
el seu risc, no un jardí aparent, ornamental, bonic i prou, sinó un món
ple de pensament humà fet de significatives paraules, on «la pols, la
sang, les cendres renovaran els arbres i floriran les branques en no-
ves escriptures». Els arbres no fan fulles, ni flors, ni fruits, fan es-
criptures. Sempres les paraules. Perquè nosaltres podem marxar,
però elles resten i ens parlen d’aquells que ja no hi són. La vida con-
tinua al marge de nosaltres. Però ara hi som. Hi som i la Susanna Ra-
fart escriu: «Jo, que he emprès, vacil·lant, un viatge extingit, sense
escoltar els oracles del meu petit país.» 
Ricard Creus
El Perer del Corb, maig de 2006
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